



A consideration on the facial muscle’s morphology
 

































































































































































図４ 剖出例２ 右側図３ 剖出例２ 左側
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翼挙筋、上唇挙筋、小頰骨筋にボツリヌストキシン製
剤を注入する際は、通常と異なる走行を念頭に置いて
施注する必要があることが示唆された。
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